operette 3 felvonásban - szövegét írta Leon Viktor - zenéjét szerzette Fall Leo - fordította Gábor Andor by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
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Folyó szám 249. Igazgató : Mezey Béla. Telefon 545.
Debreczen, 1916. évi márczius 30-án csütörtökön
mérsékelt helyáraleleal
Az e lv á lt
O perette 3 felvonásban. Szövegét i r t a : León Viktor. Zenéjét szerzetté : Fali Leó. F ord íto tta  : Gábor Andor.
Személyek:
Lissewegke Karéi, udvari titkár — — —
Jan a , a felesége — — — — — —
Bakkenskyl Péter, Ja n a  ap ja  — — —
W ander Loo Gonda — — — — —-
Deesteldonk Lukács, törvényszéki elnök — 
Ruitersplat 
Dender












W iesum ; M a k é r t 6 k ------------------------------- Kőszegi Károly
Serop, hálókocsi kalauz 
Adele, jegyese — — — — — — —
K rauw evlejt Willem, halász — -  — —
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Dühére éle élt lielyéLralc :
Erkély II. sor 96fiU. Aüó-hely 64 fill. Diák-jegy 42 fill. K arzat első sor 54 fillér. Karzati-álló 42 fiil. 
A jegyek után számított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét illetik.
S zoffib it i. u . 70  f illé re s  h e l y á r a k l i l :
Palika
Szinmü 3 felvonásban.
Előadás lsezdete este iOI nyolc órakor.
Újdonság!
Holnap, pénteken 1916 márczius 3 1 -én
Itt először! Újdonság!
nőstényördös;.
Dráma 5 felvonásban. Irta  Schőnherr Károly,
Debreczen sz. klr város könyvnyomda vállalata. 1916.
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